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話産生機能(mythopoeticfunction-Meyers,E)に あるという注 目すべ き提
案をしている。 この無意識の神話産生機能 とは、「意識の閾下にある自己の
中心領域であ り、内面のロマンスの何 とも不思議な制作がここで恒常的に行



























あるばんマックスは おおかみの ぬい ぐるみを きると、
いたずらをはじめて おおあばれ……
おかあさんは おこった。 「このかい じゅう!」
マ ッ クス も まけず に 「お まえ を たべ ち ゃ うそ!」
と う と う、 マ ックス は ゆ う ごは ん ぬ きで、
しん しつ に ほ う り こ まれ た。
MauriceSendak(1963):WHERETHEWILDTHINGSARE.
【神宮輝 夫 訳(1975)富 山房 】
モーリス ・センダックの代表的な作品 『かい じゅうたちのいるところ』の
冒頭の場面である。金槌 とホークを持って大暴れ している主人公を見て 「子
どもがまねをするのではと心配……。幼い子を驚かさないだろうか。心理的











る。セラピス トとの安定 した治療関係 というのは、現実の人間関係 とは異な
る非日常的な関係であり、社会から守 られた治療空間が形成されることにな
る。 したがって、その場面では、子 どもの通常の現実とは異なる行動(普 段
はおとなしく抑制的な子が手のつけられない程乱暴になる等)や ファンタジー・
退行が促進されやすい。 しかも、これらの遊びや、遊びに示されたファンタ















主 訴:い たずら、動物虐待(疑 い)、母親への反抗
見立て:マ ックスがいたず らをしたから、母親は怒った。その母に対 して反
抗 したからこそ、罰 として彼は夕食抜きで寝室に閉じこめられた。このよう













フ ァ ンタ ジ ー へ の 旅 立 ち、 そ して 、 対 決
す る と、 しん しつ に、 に ょ き りに ょ き りと きが は え だ して、
どん ど ん は えて 、 もっ と も っ と は えて て ん じ ょ うが
きの え だ と は っ ぱ に か くれ る と、 か べ が きえ て、
あ た りは す っか り も りや の は ら。
そ こへ 、 な み が ざぶ り ざぶ りと う ち よせ て
マ ック ス の ふ ね を は こん で きた。
マ ック ス は ふ ね に の っ た。 よ る も ひ る も こ うか い した 。
い ち ね ん と い ち に ち こ うか い す る と、(つ い た とこ ろが)
か い じ ゅ うた ち の い る とこ ろ。
マ ッ クス が り くち に ふ ね を つ け る と、 か い じゅ うた ち は
す ごい こえ で うお 一 っ と ほ えて 、 す ご い は を が ちが ち
な ら して 、 す ご い め だ ま を ぎ ょろ ぎ ょろ させ て 、
す ごい つ め を む きだ した。
と う とう、 マ ック ス は は らをた て た 。 「しず か に しろ!」 と
どな りつ けた 。
そ れか ら か い じゅ う な ら しの まほ うを つ か っ た。 … …
か い じ ゅう た ち は お そ れ い っ て 、 こ ん なか い じゅ う
み た こ とな い とい って 、 マ ック ス を か い じゅ うた ち の


































フ ァ ンタ ジ ー の世 界 か らの 帰 還
「もう た くさん だ 。 や め い!」 マ ッ クス は さけ ん だ。
ゆ う ごは ん ぬ きで か い じゅ うた ち を ね む らせ た。
す る と、 ど うだ ろ う、 マ ックス は お う さ まな の に
さ び し くな っ て、 や さ しい だ れ か さ ん の と こ ろ に
か え りた くな っ た。 … …
「お ねが い い か ない で お れ た ち は 、 たべ ち ゃ い た い ほ ど
お ま えが す きな ん だ。 た べ て や る か ら いか ない で 。」
「そ ん な の い や だ!」 … … か い じ ゅ うた ち は… … 、
す ごい め だ まを ぎ ょろ ぎ ょろ させ て 、 す ごい つ め を
む きだ した 。 しか し、 マ ック ス は さ っ さ と ふ ね に





































(2)ペ テ ェッティーノの事例 ～ 自分を見つ けた部分 品の話～
かれのなまえは ペテェッティーノ。 ほかの みんなは
おおきくて おもいきったことも すばらしいことも
いろいろできた。 かれは ちいさくて きっと だれかの
とる にたらない ぶぶんひんなんだと お もっていた。
だれの ぶぶんひんなんだろう、 とうとう あるひ かれは
たしかめようと けっしんした。






ば 欠 陥(足 りな い 部 分)が あ り、 そ して、 きっ と誰 か他 の もの の 一 部(one
ofthem)だ と感 じて し ま って い る 状 態 、 す な わ ち、 自 己 同 一 性 の 拡 散 状 態
(identitydiffusion)に あ る と考 え られ る。
自分 とは何 か?
「も しも し、 ぼ くは きみ の ぶ ぶ ん ひ ん じゃ な い で し ょ うか?」
は しる や つ に か れ は きい た。
「ぶ ぶ ん ひん が た りな くて は しれ る はず な い だ ろ う?」
ち ょっ と び っ く り して は しるや つ は い っ た。 … …
お よ ぐや つ が うか び あが っ た と き、 ペ テ ェ ッテ ィー ノ は
か れ に も きい てみ た。
「ぶぶ ん ひん が た りな くて ど う して お よげ る?」
お よ ぐや つ は そ う い っ て ふ か いみ ず の そ こへ
も どっ て い っ た。 … …










さいごに ペテェッティーノは ほらあなに すんでいる
かしこいやつの ところへ いった。……
「ぼ くは だれかの ぶぶんひんに ちがいないんだ、 どうしたら
さが し だせるの?」 ペテェッティーノは さけんだ。
「こなごなじまへ いって ごらん」かしこいやつは いった。
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あ くる あ さ はや く ペ テ ェ ッテ ィー ノ は ち い さ な ボー トで
ふ な で した。 そ と うみ の お お なみ に もまれ 、 び し ょぬ れ で
くた くた に な っ て、 か れ は こ な ご な じ まに つ い た。
な ん とへ ん な しま なん だ ろ う!ま る で こ い しの や ま だ。
き い っ ぽ ん くさ い っ ぽ ん は え て い ない 。 とに か く
い きて る ものが ひ とつ も い な い。
ペ テ ェ ッテ ィ ー ノ は の ぼ っ た り、 お りた り の ぼ っ た り、
と う と う つ か れ はて て け つ まず き、 ころが りお ち た … …
そ して こ な ご な に な って し まっ た!か しこ い やつ は
た だ しか っ た。 や っ と ペ テ ェ ッテ ィー ノ に もわ か っ た。
じぶ ん も み ん な と お な じ よ うに ぶ ぶ ん ひ んが あつ ま って
で きて い る と。 か れ は げ ん きを と りも ど して
じぶ ん じ しん を ひ ろい あ つ め 、 た りない ぶ ぶ ん ひ ん は
ひ とつ もな い こ とを た しか め る と ボ ー トへ か け も どっ た。
す こ しで も は や く う ちへ か えろ う と、 か れ は
ひ とば ん じ ゅ う こ い だ。 と もだ ちが ひ と りの こ らず か れ を
まっ て い た 。
「ぼ くは ぼ くなん だ!」 か れ は お お よ ろ こび で さ けん だ 。
なん の こ とか よ くわか ら なか った け ど ペ テ ェ ッテ ィー ノが




















(3)フ レデ リ ッ ク と そ の 仲 間 達 の 事 例
～ ち ょ っ と か わ っ た の ね ず み の は な し ～
う しが ぶ らぶ ら あ る い て る。 う まが ぱ か ぱか は しっ て る 。
そ ん な ま きば にそ っ て ふ る い い しが きが あ っ た 。
なや に も サ イ ロに も ほ どち か い、 そ の い しが きの なか 、
お しゃべ り の ね ず み の い え。 鴨けれ ど お ひ ゃ く し ょう さん が
ひ っ こ して し まっ た の で、 なや は か た む き、 サ イ ロ は
か らっ ぽ。 そ の う え ふ ゆ は ちか い 。 ちい さ な
の ねず み た ち は、 とう も ろ こ しと きの み と こむ ぎ と
わ らを あ つ め は じめ た 。 み ん な、 ひ る もよ る も は た らい た 。
た だ フ レデ リ ッ クだ け は べ つ 。
「フ レデ リ ック 、 ど う して きみ は は た らか ない の?」
み ん な は きい た 。
「こ うみ え た っ て、 はた らい て い る よ」 と フ レデ リ ッ ク。
「さむ くて く らい ふ ゆ の ひ の ため に、 ぼ くは お ひ さ まの
ひ か りを あつ め て るん だ」。
そ して ま た、 フ レデ リ ックが す わ りこん で 、 ま きば を
じっ と み つ めて い る と、 み ん な は きい た 。
「こん どは な に して る ん だ い、 フ レデ リ ック?」
フ レデ リ ック は あ っ さ り こた え た 。
「い ろ を あ つ め て る の さ。 ふ ゆ は は い い う だか らね 」。
また あ る ひ、 フ レデ リ ック は、 は ん ぶ ん ね む って い る
み た い だ っ た。
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「ゆめ で も み て るの か い、 フ レデ リ ック」。
み ん な は 、 す こ し は らを た て て たず ね た 。
「ちが うよ、 ぼ くは こ とば を あ つ め て る ん だ。 ふ ゆ は
なが い か ら、 は な しの た ね も つ きて しま う もの 」。
クライエント:フ レデリックIdentifiedPatient(IP)














5匹 の ネ ズ ミ の お仕 事 は… …
ふ ゆ が きて 、 ゆ きが ふ りは じめ た。 五 ひ きの ち い さ な
の ね ず み た ち は 、 い しの あ い だ の か くれ が に こ も った 。
は じめ の うち は たべ もの も た くさん あ っ た。
のね ず み た ち は ば か な きつ ねや 、 まぬ け な ね この
は な しを しあ っ た。 み ん な ぬ くぬ く と た の しか った 。
け れ ど す こ しず つ 、 きの み や く さの み は へ っ て い った 。
わ らも な くな った 。 と う も ろ こ し も むか しの ゆ め。
い しが きの なか は こ ごえ そ う、 お し ゃべ りを す る きに も
な れ な い。 そ の と き み ん な は お もい だ した。 … …
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「きみ が あつ め た もの は、 い っ た い ど う な った ん だ い、
フ レデ リ ック」。 み ん な は たず ね た。
「め を つ む っ て ご らん 」。 フ レデ リ ック は い っ た。
「きみ た ち に お ひ さ ま を あ げ よ う。 ほ ら か ん じる だ ろ う、
もえ る よ う な きん い ろ の ひ か り…… 」 四 ひ きの ち い さ な
の ね ず み た ち は 、 だ ん だ ん あ っ た か く な って きた 。 これ は
ま ほ うか な?
「い ろ は?フ レデ リ ッ ク」。 まち きれ な くな って 、 み ん な は
せ が ん だ 。
「も うい ち ど、 め を つ む っ て」。 そ して フ レデ リ ックが 、
あ お い あ さが おや 、 きい ろ い む ぎの なか の あか い け しや 、
の い ち ごの み ど りの は っ ぱの こ と を は な しだ す と、
み ん な は 、 こ ころ の な か に、 ぬ りえで も したか の よ う に
はっ き りと い ろ ん な い ろ を み るの だ っ た。
「じゃ あ こ とば は?フ レデ リ ック」。 フ レデ リ ック は
せ きば らい を して、 ち ょっ と ま っ てか ら、 ぶ たい の
うえ の は い ゆ うみ た い に し ゃべ りは じめ た。
「三 がつ に、 だ れが こお りを とか す の?六 が つ に、 だ れが
四 つ ば の ク ロ ーバ ー を そ だ て るの?ゆ う ぐれ に、 だ れが
つ きの ス イ ッチ を い れ るの?そ れ は、 そ らにす ん で る
四 ひ きの ち い さ な の ね ず み 。 ぼ く と きみ そ っ く りの、
は る ね ず み 、 ゆ うだ ち を ふ らせ る かか り。 なつ ね ず み 、
は な に い ろ を ぬ るか か り。 あ きねず み 、 くるみ と こむ ぎの
か か り。 そ して さい ご は ふ ゆ ねず み 、 ち い さ な つ め た い
あ し して る。 きせ つ が 四つ で よか った ね 。 ひ とつ へ った ら、
ど うな る こ とか。 ひ とつ ふ え た ら どう な る こ とか!」
お わ る と み ん な は くし ゅか っ さい 。
「お どろい た な あ、 フ レデ リ ック。 きみ って し じん じゃ な いか!」
フ レデ リ ック は、 あ か くな って お じ ぎ を した。 そ して 、
は ず か しそ うに い った の だ 。
「そ う い う わ け さ」。
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4匹 の ネズ ミの仕 事 は、来 るべ き冬 の ため にせ っせ と食 料 集 め をす る こ と。
現 実 的 に とて も大 事 な仕 事 で あ る。 そ れ に比 べ て 、 フ レデ リ ッ クの仕 事 は4
匹 の労 働 を よそ に、半 眼 で 「光 、色 、言 葉(ポ エ ム)」 を集 め る とい う もの で、
とて も現 実 的で は ない もの で あ る。 しか し、 一 見 意 味 が な い 、役 に 立 た な い
もの も人 間が 生 きて い く上 で は 、特 に心 を豊 か にす る とい う観 点 か ら、 こち
ら も大 事 な こ と"心 の 仕事"と い っ て もよ いか も しれ ない 。 空想 、 フ ァ ン タ
ジ ー や夢 ば か りで は生 きて い け な い が 、 こ れ らな しで も生 きて はい け な い と
考 え る。 この よう に見 て くる と、 異 な る視 点 の両 立 とい う こ とが 最 終 的 に は
実 現 し て い る こ とに な り、 この 物 語 の テ ー マ は統 合 ・相 補 性(integration・
complementarity)に あ る こ と は明 白で あ る。
筆 者 が 一番 感 動 したの は、 一 見何 も して な い フ レ デ リ ック を責 め る わ けで
もな く切 り捨 て て虐 め るの で も な く、 他 の4匹 の仲 間が 認 め て い る と こ ろで
あ る。 と もす る と怠 け者 、 変 人 扱 い され て仲 聞 か らシ カ トを受 け て追 放 され
て し まい が ち な存 在 を フ レデ リ ッ ク は象 徴 して い る と思 わ れ る。
(4)FreudとJungの 物 語
ペ テ ェ ッテ ィー ノ の 物 語 は、 テ ーマ は 自分 探 し す な わ ち 自 己 同 一 性ego
identityと す る とS.Freud的 も し くは 自我 心 理 学 的ス トー リ ー展 開 と言 え る。
そ れ に対 して 、 フ レデ リ ック の方 は とい えば 統合 ・相 補 性 が メ イ ンテ ーマ だ
とす る と、内 向 ・外 向 、ア ニ マ ・ア ニ ム ス の概 念 を提 唱 したC.G.Jung的 ス トー
リー展 開 とみ なす こ とが で きる の で は な いだ ろ うか 。
筆 者 自 身 は とい う と、ペ テ ェ ッテ ィー ノの 物 語 は 「ネ バ ー エ ンデ ィ ング ス
トー リー(ミ ヒ ャエ ル ・エ ンデ 作)」 を、 フ レデ リ ッ ク の物 語 は、 同 じ作 者
の 「モ モ」 を先 ず 連 想 した。 前 者 は、 虐 め られ っ子 の 少 年 が 古 本屋 に 逃 げ込
ん で ネバ ー エ ンデ ィ ン グス トー リー と出会 い、 フ ァ ン ター ジ ェ ン と現 実 の世
界 とを ま た に か け て、 自分 自身 をみ つ け て い く とい う物 語 で あ る。
後 者 は 、 時 間泥 棒 と盗 まれ た 時 間 を人 間 に取 り返 して くれ た 女 の 子 の不 思
議 な物 語 で あ る。
あ る 廃 墟 と化 した 円形 劇 場 にそ の モ モ とい う少 女 は住 み つ い た 。 モ モ の 見
か け は 浮 浪 者 の ご と く裸 足 で 、 髪 も今 まで櫛 を入 れ た こ とが ない か と思 う程
















絵本の中に 『自分探 し物語元型』『救世主と影 との戦い元型』等々という具合
に命名できるものがあるとも考えられよう。ある意味では、センダックやレ
オニのように名作として語 り継がれている絵本の中にこそ、単純でインパク
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